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lm  J a h re  1520, n a ch  d e r Sch lach t hei die d a m it zu sam m en h än g en d en  K ragen zu
Mohn cs, sin d  d ie  T ü rk en  noch  vom  L andes- b e a n tw o rte n . K ür d ie S te llu n g n a h m e  der
g eb ie t ausgezogen. U n g a rn  h a t  se ine  Un- u n g a risch en  G esch ich tssch re ib e r des X X .
ab h än g ig k o it v e rlo ren , d ie  In te g r i tä t  snittes J a h rh u n d e r ts  liegen zwei z iem lich  e x tre m e
G eb ietes jed o ch  im  w esen tlichen  noch be- B eispiele v o r: S án d o r T a k á ts  m a lt  ein
w a h rt. D ie zw eifache K önigsw ahl u n d  d ie idy llisches U ild d e r T ü rk en z e it, w äh ren d
d a h in te r  v e rb o rg en en  s tä n d ig e n  K artei- G y u la  Szekftl d ie V erw ü stu n g en  d e r T ü rk en
k äm p fe , d ie  zu n eh m en d e n  G eg en sätze  h e rv o rh e b t. E in e  e in d eu tig e  K lä ru n g  d e r
zw ischen den  S tä n d e n  h ab en  zu r Ver- d iesbezüglichen  P ro b lem e  w ar a u f  G ru n d
sc h lec h te ru n g  d e r  in n en p o litisch en  L age des de r v e rö ffen tlich ten  tü rk isch e n  Q uellen-
L an d es g e fü h rt .  D as L an d esin n en  w u rd e  m ate ria lien  ta tsä c h lic h  n ich t m öglich,
zttm  K rieg ssch au p la tz . In  d ie  K ä m p fe  Dieses Q uellen m ate ria l wies g rosse  D ispro-
m en g ten  sich  au ch  d ie  T ü rk en  e in , im m er p o rtio n én  a u f  u n d  d ien te  v o r a llem  zttm
w eite re  G eb iete  ze rstö ren d , ln  1541 okku- K en n en le rn en  d e r  a llgem einen  po litischen
p ie rten  sie B u d a , das Z en tru m  des L andes. G esch ich te  d e r T ü rk en z e it. U b e r d ie  i'ä tig -
Ktir e tw a  150 J a h re  w urde  d as  L andes- k e it, den  O rg a n isa tio n sa u fb au , d a s  S teuer-
g e b ie t in d re i fe ile  zerrissen . D as K ürsten- System  d e r tü rk isch e n  B ehörden  ist im
tu m  S iebenbürgen  w u rd e  zttm  V asall d e r  w esen tlichen  n u r  ein  e inziges — zw ar be-
T ü rk en . Das u n g a risch e  K ön ig re ich  — a ch ten sw e rte s  — W erk  ersch ien en : Velics,
u n te r  H a b sb u rg e r-H e rrsch a ft — schm olz  A .—K äm m erer, 11.: D e fte r  des tü rk isch en
a u fd e n  w estlichen  Teil T ran sd an u b ien s  und Ä rars in U n g a rn , 154 3 —1099, (2 B än d e ,
a u f  N o rd u n g a rn  zu sam m en . Der m ittle re  B u d a p e s tl8 8 0  —1890). Am E n d e  des X IX .
Teil, g rössenm ässig  E in d r i t te l  des L andes, J a h rh u n d e r ts  h ö rte  die V erö ffen tlichung
m it dem  Z en tru m  B uda, g e lan g te  u n te r  von w irtsch aftsh is to risch en  Q uellcnw erkcn
T ü rk en h e rrsc h a ft. Die T ü rk en  r ic h te te n  gan z  au f. E s  fo lg te  e ine  P au se  von  e tw a
sich  a u f  d au ern d en  B esitz  des e ro b erten  50 J a h re n . D an ach  h a t das W erk  von L ajos
G e b ie te se in . K ekete : ,,S te u e rk o n sk rip tio n  in 1570 im
Die sich  au s  d e r T ü rk e n b e sa tz u n g  er- S an d sch ak  E sz te rg o m " (B u d ap est 1943)
geb en d en  P ro b lem e , d a s  L eben  d e r be- w ieder a u f  d ie  W ich tig k e it des zum  S tu d ie ­
se tz ten  G ebiete, ih re  gese llschaftlichen  ren  des tü rk isch e n  S ten erk o n sk rip tio n s-
V erh ältn isse , neu en  G ew ohnhe iten , ih re  System s, d .h . zu  w irtsch aftsh is to risch en
K u ltu r , ih re  B eziehungen  zu den n ich t be- S tu d ien  g ru n d leg en d  n o tw end igen  Q uellen
se tz te n  G eb ieten  h ab en  sow ohl d ie  ein- hingew iesen, ln  se inem  1955 e rsch ienenen
stig en  H is to rik e r, als a u ch  d ie  G cschichts- W erk ,,D ie  S iy a q a t-S c h rift in d e r tü rk i-
sch re ib c r d e r sp ä te re n  P erioden  beschäft igt . sehen K in an zv erw alttm g " h a t  K ekete d ie
ln  d e r B eu rte ilu n g  d e r T ü rk en b e sa tz u n g  G ru n d lag en  d e r  zum  S tu d ieren  de r K inanz-
g ingen  d ie  A nsich ten  d e r G cschichts- v o rw altu n g s-A k ten  an zu w en d en d en  M etho-
sch re ib e r au se in an d er. Die u n g arischen  de, de r w issenschaftlichen  K orschung  ge-
H is to rik e r des 19. J a h rh u n d e r ts  w aren  d ie schaffet). E rfreu lich  is t d ie T a tsa ch e ,
erste)), d ie — te ils  in d e r Korm von Mono- dass die A rb e it L a jo s E ck e te 's  in d e r P e rso n
g rap h ien , te ils  d u rc h  V eröffen tlichung  von von G y u la  K á ld y -X ag y  einen  kundigen
Q uellcnw erkcn  den V ersuch u n te rn a h m e n , N achfolger gefu n d en  h a t, wie d a s  seinc
d ie  sich  d u rc h  d ie T ü rk en b e sa tz u n g  er- frü h er e rsch ienenen  zahlreiche)) A rb e iten
gebenen  U m w an d lu n g en  d e r P ro d u k tio n s- u n d  d ie n a ch s te h en d  zu b esp rechenden
u n d  G c se llsch a ftss tru k tu r zu an a ly sieren , beiden neu en  W erke gleicherw eise bew eisen.
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! ) i e ! ) e id e n W e r k e s in ( ix \ \a r in i i i r e r V e r -  kom m en  in jo iiem  n u r  m ö g !ic iie n i* a !!( ie s
a riie itu n g sm e tiio d e  u n ttrsc iiie tiiic ii, iiire A i i t t e i s i i e r i^ e s te u c r u n g i i i r e r U n te r ta m n
E rg eb n isse  (rg ä n x (n  sieii ab<^r g(^gens(dtig. be(!ienten . !)er V erfasser giiit d a rü b e r  ein
r  ! c .  t t am ie res Bi!(i: d ie tü rk isch e n  B ehördenD as i b i c h . , t ü r k i s c h e  ^ te u e rk o n sk n p -  , . - , .r- ,, i i a i ie n m c i i tn u r d a s R e c i i t i ie r B e s tc u e r u n gta rn e n  m i n g a r n  c r i a u t c r t f i i e i i e r a u s -  . , , ,. . .  . . t- . . ! n A n s n !u c h  g en om m en , so n d e rn  a m th a uin itiung  des tu rk isc iien  K o n sk rip tio n s- . .  , ' . ^, i ,, ,, Y eriia itm s zu r g e ah m ten  bu m m e dieSystem s, se m e M e th o m -n  u n d  sem e Hohe
, ^  ,, , S te u ern  s ia m itg  g es te ig e rt. ! ) i e f a s !  un-m (ier tü rk isch en  i tn a n x v e rw a i tu n g ( ie s  , , ^T...,, , , , , ,  ,, , b e sch ran k ten  !\!oglK-hkeit(ai d e r  S tcuer-X V J. .Jah rtiu n d erts . Das Huch ..S teuer- , ... , ^  ,i t . .  i t !  < t , e rito h u n g  crgab(M iS!ch d a ra u s , ( a s s  dase m n eh m er un<! R a ja s "  s c tu !d e r t ,} m u p t-   ^ , , < c  -. . .  , . . .  \  . ... , , t u r k ! S C h c . \ r a r s c ! n e S te u e r - u n d / ,o ! ! c m -sach iic ii aniianci des e rs te rw ä h n te n , gieieii- , . .  ,, ,. .  . . .  , . . n ah m en  m ch t se ihst v e rw alte te . D anntze itig  e rsch ienenen  W(a*kcs — m it wissen- , . , . ,  ^ ,, ... . , . .  w u rd e  u n m er derj<?mg(! b e a u ftra g t, (iers e i ia f t ! ! e h e rG ru n d iie h k e i t ,je d o e h m p o p u -  . . . .  . \  A... , r.i i t- ) -r t s a h x u m  E m kassieren  de r g rössten  Sum m elarw issttnsciiaftiic iier f o r m — die  iu rk e n -  , , , , . . . .  ,,. , . . . .  . . .  , , au s de r iio trcffem icn Eudtom m onm iueHcweit m  t n g a r n  dos A .Y i .J a i i rh u n ( ie r ts ,  . ... , , , A,,, , . , t i vo rp fin tiitc tc . i r o tx d e s m e h r f a c h e n U i ic r -v o ra iio m d a s s tn f it i s c i ic E c iM n . , , ,  ,b i e t e n s b e x o g s i c h m o c r h o h t e M u k a t a a -  
ih i seinen i '.r ia u tc ru n g e n ü ito r  d ie  tü r-  S um m e im m er a u f  jen e  f i re iJ a ii re ,  fü r d ie
k iso iio n S te u e rk o n sk r ip tio n o n  in t n g a r n  sie fcstgeicgt w orden w ar. !)ie G rösse de r
v . - r w e d e t  G y u la  K a ld y -X ag y  v or a ltem  S teu t-rc rhöhung  w ar vcrsch ic tlcn , .H gen .o in
d a s  .ni LattR* sotner F o rschungen  ,m  A reh tv  1 3 - 3 0 % , fallw eise a b e r  au ch  b ed eu ten d
v o n ls ta m h u lg c s a m m c I tc Q u c llc n m a t.- r ia l .  ,„ c h r , s o z .  B. i n 'f o ln a i m . f a h r c ] 3 4 f ; ,  im 
an aly siert da- a u f  da- S te u e rb a r ,c h te  V c rg ie ich zu  1343, 133%  (V clics-K am m crcr 
d e r nacii U ngarn  e rn a n n te n  B e y sg ig o b o -  B d. 2., p. i i  — i3.) 
n e n A n w e isu n g (* n (i( 'sS u itan s ra to s ,b x w .d io
tü r!( is c iic n S te u e rk o n sk rip tio n o n so ii)s t. Im x w e it(u i  ie ii se ines W erkes u n ter-
sueiit d e r  V erfasser (ien A ussagew ert der 
Ks w erden  drei l'ypcn  d e r K o n sk rip tio - K o n sk rip tio n en  als Q u c llcn m ateria l, ih re
ncu ü b e r d ie l'.iuw ohn '-r de r la-st-l/ten  \* c rw c n d h a rk c , tfü r \s i r ts c h a f ts h is to r is c h c
S tä d te  und  D örfer, ü b e r  ih re  S teu erie is tu .t-  „ n d  h e v ö lk e rtu .g ss ta tis tiseh e  U nfcrsttchun-
gen un t.-rseh ieden : S an d seh ak -K o n sk rip - [„ so n d e rs  gut.- V crgl.-ichshasis
tio n e n , D zsiz jc .S tcu crk o n sk rip tio n cn  u n d  ^ur B eu rte ilu n g  ihres A ussagew ertes tiefem
X ehentlisten . Im  e rstc ren  w aren d ie  ein- i t ic X e la -n te n k o u sk i- ip tio n o n u n d  Itzsizje-
xukassie renden  (gep tan ten ) S teu eren , in S te tic rk o n sk rip tio n en  de, G etreide- u n d
den beiden le tz te ren  d ir  e ffek tiv  ein- W einern te . Aus den d a rin  e n ttn d trn e n
k assie rten  Steuer.su ,n tnen  zusatum enge- A ngata-n s t r i t t  d e r  V erfasser d ie V erringe-
ru n g  d e r  A nzahl d e r S tc u ersu ltjek te  u n d  d e r 
In , <Tsten '! e i ) s r i ,n - s \Y ,- r k r s e r l ; i , i t . - r t  Menge d e r G e tre id ee rn te , d ie  V erarm ung
d e r V e rfa sse rau s ff .h rlic h d ie  H erau sb ild u n g  des Volkes, den  H itckfall de r I 'ro d u k tiv -
d e r S an d sch ak -K o n sk ri])tio n cn  t,nd  ih re  k 'd B e  fest. Im  L aufe  se in er w ir tsc h a fts ­
ö rtlic h en  B eso n d erh e iten , w eist a u f  d i r  Instoriscla-n  A nalyse  liefert <-r den Beweis,
U n te rsch ied e  zw ischen dem  europ äisch en  ^'^ss zw ischen den S an d sch ak -K o n sk rip -
u n d d r m o s m a n is r ln - n - t i i r k is r h c n a u f d c m  tio n en  in d c n ] 5 7 < < - r r ,b z w .lö 0 f , . 'r . f a h re n  
M u k a taa -S y stem  ru h en d en  i'in a n z v erw a l-  o n a li ta t iv c r  I td ersch ied  b e s te h t:  die
tu n g ssy s te m  h in . Kr g eh t au ch  a u f  d ie le tz te ren  sintl fü r w irtsch aftsh is to risch e
Krage ein, wie diese I 'in an zv erw al, ung  an  A nalysen k tuun  geeignet , d a  sie bloss die
die ö rtlich en  G epflogenheiten  d e r Uesteue- A ngaben  d e r frü h eren  K o t,sk rip tio n en
ru n g  an g ep ass t w urde . M it g rosser G ründ- w iederho len  und n u r  d a s  X am ensver-
lie h k e it an a ly s ie rt e r tlie d ttreh  das tü r -  zeichnis d<-r E in w o h n er d a r in  neu ist.
k isehe Ä rar ,,g ep )an ten -e in k ass ie rb a ren " . ^lit < le rb ev ö lk eru t,g ss ta tis tiseh en  A na)\
sow ie (iie (effektiv e inkn ssiertcn  S ieu ern . se ö<r Queiicn g e ian g t d e r V irfasse r xu
!)u rch  U n te rsu e iu m g  (ier xwischen (ien F ests tc iiu n g , (iass in den e rsten  xwei-droi
hoi(ion S um m en  b esteh en d en  Difforonx Jn h rx c iin to n  de r i 'ü rk en iiesa tx u n g  de r
iieb r t  er in e in e r sein* w iciitigen  i 'r a g e e in e  B egriff (ies S teu ersu iijck tes  erw eit( r t  wur-
im V c r g ie i< * i ix u d e n  F (? s ts te iiu n g o n d c r  de, a n ( ic r tT sc its ( ia s sd i(* S a n (isc iia k -K o n -
frü iaT en  I j i te ra tu r  neue  i^exugsbasis. in  sk rip tio n e n  (aneii (ii(? Feiiic rm ög iichkeit
<ien frü iieren  W(a*ken w urd(' m im iieh von e tw a  20%  i)erücksi(üitigenri) xtir an-
n a ^ is te n sn n riie r  i^m stam i i ie to n t. i ia s s s ic i i  m dierm i gen au en  E rm ittiu n g  (ier Xaid de r
tiic i ü rken  zw ecks Ja  iiö iiung iiirc r E in- F an n iien o b c rin tu p tc r  geeignet sind .
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D ie au s  d e r w irtsch aftsh is to risch en  u n d  u n te r  T ü rk e n b e sa tz u n g  s te llen d en  G eb iete  
b e v ö lk e ru n g ss ta tis tise b en  A nalyse  d e r tü r -  au sg ew irk t h a t,  inw iew eit d iese E in w o h n er 
k isehen  Q uellen e rh a lte n e n  E rg eb n isse  se lb st an  d e r W a re n p ro d u k tio n  tc ilgenom - 
w erden  vom  V erfasser in se inem  W erk  m en, bzw. nm- d en  V ertrie b  d e r  W aren  
„ S teu e re in n e h m e r u n d  R a ja 's ;  T ü rk en - ü b e rn o m m en  h a b en . E in e  w e ite re  F rag e , 
w eit in U n g a rn  im  X V I. J a h r h u n d e r t"  d ie  noch  zu  b e a n tw o r te n  is t:  w eshalb  w ur- 
a u ch  d irek t n u tz b a r  g em ach t. D er in teres- den  an  den F in an zg esch äften  des tü rk isch e n  
s a n te s te  u n d  w ertv o lls te  Teil se ines W erkes Ä rars, a n  den M u k a ta a -P a c h tg e b ü h re n , 
is t  d a s  K a p ite l ,  d a s  d a s  L eb en  des V olkes n a ch  13R6 d ie  B ü rg e r d e r  u n g arisch en  
u n te r  d e r T ü rk en h e rrsc h a ft, v o r a llem  d as  M ark tfleck en  n ic h t b e te ilig t. (V elics-K am - 
L eb en  in den  S tä d te n  sc h ild e rt. D ie L ag e  m ere r B d. 2-, p . 1 1 - 1 3 )  u n d  F e k e te , L .— 
d e r a u ch  zu d ieser Zeit b e d eu ten d e n  H an - K a ld y -X ag y , G y.: tü rk is c h e  V errccbnungs- 
d e lszen tren  B u d a  u n d  P e st, d e r  S ta d t  V ác, Jo u rna le  in B u d a , B u d a p e s t 1912, 438 p.). 
des als W einbaugegend  b e k a n n te n  T o ln a , D ie h ie r  g e s te llte n  F ra g e n , d ie  n ach  
d e r in  s tc u e rre ch tlic h e r H in sich t beg ü n stig - w e ite rer F o rsch u n g  n n d  a u sfü h rlich er Ana-
te n  S tä d te  Cegléd, K ecskem ét , K őrös, u n d  lyse  d rä n g en , e rgeben  sich  zug leich  au s  den 
d e r  m it tü rk isch e n  V ölkern  b esiede lten  vom  V erfasse r sich  se lb st g e s te llte n  Mass- 
tü rk isch c n  K le in s ta d t"  E sz te rg o m  im  s ta b ,  au s  d en  d ie  in te re s sa n te  u n d  w eitver- 
X V I. J a h r h u n d e r t  w ird  an sch au lich  d a r- zw eigte P ro b le m a tik  d e r T ü rk en w e lt in 
g e s te llt. U n g arn  in  X V I. J a h rh u n d e r t  e rlä u te rn -
Im  G esam tb ild , d a s  sieh  n ach  Ü b e rs ich t den  W erken  von G y u la  K á ld y -X ag y . In  
der S itu a tio n  d e r S tä d te  e rg ib t, ist a u ch  d ie  beiden  W erken  w eist de r V erfasser — k la r  
L ö su n g  zah lre ich er w ichtigen P ro b lem e  m it fo rm u lie rt o d e r zw ischen den Zeilen ange- 
c n th a lte n . E in es d ieser P ro b lem e  is t d ie  d e u te t  — d a ra u f  h in , d ass a u f  G ru n d  de r 
B e te ilig u n g  d e r S tä d te , bzw . ih rer E in - w irtsch aftsh is to risch en  F orschungsergeb- 
w ohner am  H an d el. D a rü b e r g eben  d ie  nisse d ie  A n tw o rt a u f  F ra g e n  gese llschaft- 
tü rk is e h e n  Z olljou rnale  d ie  w ertv o lls ten  liehen C h a rak te rs  g e su ch t w erden  soll. 
A u skünfte . D er V erfasser au sg eze ich n e te r Seine A rbeiten  sin d  ein  w ertvo lles H ilfs- 
K en n er d e r  Z olljou rnale  g e lan g t a n h a n d  m itte ! d e r u n g arisch en  W irtsch afts-  u n d  
d ieser Q uellen zu r F ests te llu n g , d a ss  in: G ese llsch aftsh is to rik e r. Als E rg än z u n g  sei-
H an d e l die m o h am m ed an isch en  K a u fleu te  ne r E rg eb n isse  m üssen a b e r a u ch  d ie  in den 
m it dem  g rö ss ten  Z ah len an te il v e r tre te n  e inheim ischen  Q uellen  e n th a lte n e n  F e s t­
w aren . D iese m o h am m ed an isch en  K auf- Stellungen ü b e r  d a s  Z e ita lte r , d ie  u n te r  
leu te  v e rfü g te n  jed o ch  n ich t ü b e r genü- T ü rk en b e sa tz u n g  g es tan d en en  G eb iete  h e ­
gendes U m lau fk a p ita l, aus w elchem  G rün- rü c k sich tig t w erden . Diese e inheim ische  
de  sie n u r  40%  des H an d elsv erk eh rs  ab- Quellen weisen p r im ä r  a u f  d ie K o n t in u itä t  
w ickelten , w äh ren d  an den restlich en  t<0% u n d  die D ifferenzen d e r frü h eren  u n d  der 
sich d ie U ngarn  u n d  d ie  Ju d e n  te il te n . w äh ren d  d e r T ü rk e n h e rrsc h a ft e rfo lg ten  
A uf G ru n d  d e r Z olljou rnale  lassen  sich E n tw ic k lu n g  d e r b e se tz te n  G eb iete  hin . 
a u ch  d ie  V erkehrslin ie  u n d  das V olum en Mit d ieser E rg än zu n g  w ird es m öglich , d ie 
des H an d e lsv erk eh rs  in R ich tu n g  W ien, P rob lem e, d ie  m it d e r T ü rk cn b e sa tz u n g , 
sow ie d ie  d a ra n  b e te ilig ten  P erso n en  wie dem  d a u e rn d e n  B esteh en  zw eier versch iede- 
d a s  V olum en des R in d esau sfn h r n ach  W ien, ner G ese llschaftssystem e n eb en e in an d e r, 
re k o n stru ie ren . W eite re  F orschungen  er- den W echselw irkungen  zw ischen d iesen 
fo rd e rt jed o ch  d ie B e an tw o rtu n g  d e r F ra- beiden S y stem en  Z usam m enhängen , in 
ge, wie sich  d ie  a k tiv e  B ete iligung  an  de r b e ru h ig en d er W eise zu  lösen. 
H a n d e ls tä tig k e it  a u f  d ie  E in w o h n er d e r ERZSÉBET LADÁNYI
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